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Una data memorable
L^aniversari de les encícliques socials
Es u» goig verit&ble pels csfòMcs d*tvai dia constatar l'entusiasmi: que des*
perlen arreu les ensenyances socials segons les doctrines de l'Església, ben dife¬
rent, almenys en el que toca a la nostra pàtria, a le fredor general amb que fou
rebuda la que justament s'ha anomenat la Carta Magna deia drets del treball,
S'encfcMca Rerum novarum 1 per la qual en la Basílica de S. Joan de Latran, a Ro¬
ma, es va erfgir un bust dedicat a Lleó XI1 amb t'inscripció: Al pare dels obrers i
vindicador de llurs drets.
1 és que en la nostra Pàlria ens havíem oblidat que lenim uns predecestors
de l'exposició clara i terminant de la doctrina social dt l'Església tal com es troba
en la Rerum novarum, ens hsviem oblidat del gran G'òsof Balmes i del gran po¬
lemista Donoso Cortés, les obres dels quals, escrites prop d'en segle enrera, són
avui dit d'una actualitat corprenedora en els conflictes socials.
En sortir la Rerum novarum, el 15 de maig de 1891, parlo per boca d'un dels
que bo tenia de viure, en la nostra pàtria apenes ningú se'n va fer ressò. Excepte
algun cas isolat de patrons exemplars que en les seves fàbriques i tallers procura¬
ren posar en pràctica aquelles precioses doctrines, capaces per si soles d'evitar
els terribles estralls de les propagandes subversives, ! d'insiituclons modèliques
que ae la proposaren com a programa de llurs actuacions en l'esdevenidor, en
general, la major part dels catòlics ni se'n varen donar compte.
I hem tingut de passar per la vergonya que els nostres contraris peguin dir
que elis s'han aprofitat d'aquestes ensenyances, quan han volgut procedir a la
reivindicació dels drets obrers, ja que nosaltres les despreciàvem o Ses desco¬
neixíem dei toi!
Però, per ia gràcia de Déu, la perspectiva és ben diferent a hores d'ara, prin¬
cipalment d'ençà de la pcbiícsció de la Quadrogessimo anno per Pius XI. Sigui
per aquest motiu, sigui per haver tastat el fruir amargcíssim que ens han donat
les terribles agitacions socials, el fet és que avui dia ja es comença a poder parlar
imb iota amplitud de la docirina social de l'Església, tan favorable ais obrers,
quan es tracta de defensar llur dignitat com a persones i llurs drets de treballa-
dors.
A hores d'ara només ens diran demagogs—deia Trabajo òrgan deis sindi¬
ca s cristians d: tol Erparyi—aquells que havent tingut en oblit la doctrina so¬
cial de l'Evangeli, els dol que l'exposin d'una manera tan digna les encícliques
lòcials.
Aquesta doctrina a hores d'ara escampada smb tanta abundor, neceisaria-
fflcnt ha de produir els seus fruits.—Al cap-de>vail és ben cert que de tard o de
lluny el món es governa per les idees—. I aquests fruits seran que i'obrer es senti
fraclat com a persona. Que arreu regni la justícia social amb toies les seves con¬
seqüències, i que allà on no arribi la justícia, en casos de necessitats més greus,
allà hi arribi la caritat, ia qual com dia molt bé Pius XI mai lé de suplir la justícia,
altrament clamaria venjança a Déu Igual com el procedir d'aqueils que fan servir
ia Religió com f encobridora de les seves Iniquitats.
Com a fruit d'aquest aniversari meditem ai nosaltres complim aquestes ense¬
nyances que han de portar la única pau possible als pobles i treballem per fer¬
ies conèixer per mitjà del text de les mateixes encícliques 1 de les publicacions
cristianes ,que, gràcies a Déu, ja comencen a abundar a casa nostra, i expetsdim
arreu totes aquestes doctrines i si aconseguim que arribin al coneixement del
poble, no dubtem que fins els dirigents d'indústries més refractaris tindrien de
posar en pràctica io'es aquestes reformes socials, perquè tindrien de minvar els
leus guanya per ésser segons la justícia, no els tocarà altre remei que posar-les
en pràctica i així la Santa Església que va abolir l'esclivitod, que va tornar la dig¬
nitat a la dona, que s'ha preocupat sempre dels bumiU i dels que sofreixen, haurà
aconseguit la redempció de la classe obrera del jou oprobiós en que gemla.
Sever
El Padró d'habitants |
\
S'aprova el Padró d'habitants de Ma- |
taró, al primer de desembre de 1934,
que dóna un cens de població de dret
de 30,C90 habitants i 30.541 de fet.
S'aprova •••
Concedir els permisos d'obres de-
manaia pels senyors J. NoneH, Qas de
Mataró, J. Colominas, A. Ocerams, A.
Bogueras, J. Caldas, A. Samsó, S. Colo¬
mer. Energia Elèctrica de Catalunya, J.
Sors, j. So'à i j. Josep. Denegar i'aug-
ment d'aigua damanaf per 0. Ros i ac¬
cedir al canvi de forma demanat. Aug¬
mentar fins a un octau de ploma d'ai¬
gua ei suministre a J. Bosamusa en el
carrer de Wifredo, 64. Concedir un oc-
tau de ploma d'algua a Mercè Qirbé,
Do'ors Escapa, Joaquima Ventura, Joan
Auladeil, Adolf Cameron, Amadeu Bat¬
lle, Ratroa Torrents, Ramon Carles,
Joaquim Surrocs, Joan Pons, Angela
Brarzuela; dos octaus a Pere Planas i
Mercè Amat i sis octaus a Jaume Serri.
Destinar 90 ptes. per posar a la ra¬
sant oficial una part de la voravia del
carrer de Meléndrz; 1.294'55 ptes., per
completar la voravia de la Riera de Ci¬
rera, part lateral dei Teatre Bosc; i
154'80 ptes. per arranjar ona taula de
ia Pitçi de la Constitució.
Arrendar ia casa, Moratin, n.° 29, per
escola de pàrvuls.
I les relacions de jornals de les dues
últimes setmanes que pugen 2,776'35
en conjunt.
Aquest número ha estat sotmès
a îa prèvia censura militar
NOTES (El RENiaPI
Sessió de la Comissió
Gestora
Referència oficiosa de la ses¬
sió del dia 10 d'abril
Pretidei&el senyor Fradera i assif-
kixen ela Consellers senyon Masriera,
Solà, i Bisyni. (El senyor Puig, que re-
Boncià el càrrec, no assisteix).
Despatx oficial
Aprovada l'acta i assabentats dels
anàlisis d'algúcs i d'un eacrll de ia Con-
federacló Oremiai Catalana invitant a
l'Ajuntaacnt al seu Congrés de Barce¬
lona, passa a la Comissió una instància
de loscp Linares demanant permís per
instal'lar on carretó de venda de ge¬
lats en la Pitça de la Llibertat davant el
Csfé del Centre.
Factures
Són aprovades les següents factures:
H. Abadal, 160 ptes.; Bsyer Onr.,
498'70; Vda. Pagès, 522'00; O. Ltgocn-
te, 67'QO; R. Costa, 7'5Q; R. Garangca,
15'00; F. Camp, 55'50; M. Llibre, 434 00;
E. Català, 42'70; J. Bigsy, 23'10; J. Mach,
5'GO; J. Solanellf, 62'5G; J. Pia, lO'OO;
J. Masriera, 22 40; S. Psgès, IS'OO; J.
Medina, 120'00; Comercial Farratgera,
148'15; J. Viñas, 122'70; Vda. Vives,
133 35; B. Piñol, 4'80; C. Caselles, 415;
Bòblla Mataronei, 78*95; Energia Elèc¬
trica de Catalunya, 3.916*88; J. Robert,
316 00; J. Julià, 12'50.
El reconeixement del deute de la
Fira Comercial de l'any passat
Finalment són aprovades les següents
factures que fan referència a la 11 Fira
Comercial de Mataró:
Pavelló de la Ciutat:
Fills de P. Viada, 716'00 -pies.; Casa
Ztrigozi, 246*00; E. Mach, 1.202*30;
F. Fàbregas, 117'20; A. Orané, 146*00;
J. Roca, 242*15; A, Olivés, 128 20; F.
Pera, 75*00; M. Murlans, 536*30.
Stand del Qènere de Pont:
E. Mach, 2.085*20 ptes.; Casa Zara¬
goza, 638*00.
Vària: Estapé Germans, 301*50 ptes.;
j. Badicl, 375*00.
Com que en els pressupostos es man¬
ca de consignació per aqtestes atCB-
clons, hauran de fixar-se els capítols on
hauran de carregar-se.
La revista "Annals del
Periodisme Català"
Ha esfat repartit aquesta dics ei nú¬
mero 13, corresponent al mes d'abril,
dels tAnnals del Periodisme Català»,
ta bella revista que publica l'Associa¬
ció de Periodistes de Barcelona.
Aquest nou quadern de la primera
revista catalana de periodisme, fa, com
tols ela anteriors, un gran honor a la
Premsa de la nostra terra 1 manté els
«Annals» en el primer rengle de les pu¬
blicacions professionals de Catalunya.
El seu contingut és molt Interessant.
Cal esmentar d'una manera especial na
estudi noiabüíssim sobre la perionaU-
tat d'aquella gran figura de !a Renai¬
xença que es digné Dr. Sardà i Sal-
vany. AquesI treball, que porta la sig¬
natura de Mossèn Ernest Ma'eu, és ua
dels millora que s'han escrit sobre l'e¬
minent apologeta, la Intenea activitat
del qual tanta glòria ha proporcionat a
Catalunya.
Lt secció Fullejant ia Premsa recull
alguns articles de gran interès per als
periodistes, apareguts en els principals
diaris catalans.
La Crònica ocura més de cinquanta
pàgines, i això sol ja vol dir que en
aquesta secció dels «Annals» s'hi tro¬
ben regisirats tota eis fels de caire pe¬
riodístic que s'han produït durant els
darrers mesos. Es fan remarcar, sobre-
(of, el fall dictat pel Jurat Mixt de Prem¬
sa en el plet seguit pels redactors de
«L'Opinió» contra S'empresa d'aquest
diari; la recensió de la imporiantíssima
assemblea de prcpiefarfs 1 directors de
periòdics infantils, celebrada darrera¬
ment a l'Associació de Periodistes; la
relació d'un incident ocorregut entre
un diari I una empresa teatral barcelo¬
nina, el qual planteja una qüestió de
dignitat professional; la ressenya de les
nombroses conferències i lectores que
s'han donat a l'Associació, etc., etc.
Conté, encara, nombroses notes i do¬
cuments d'un gran interès.
El Noticiari és, així mateix, comple-
tíssim, com ho és també la part gràfica.
Uiira foi el que s'esmenta més amunt,
el número 13 dels «Annals del Perio¬
disme Català> publica el reglament de
l'Associació Catalana de la Premia I
una Eèrie de caricatures I notes refe¬
rents a la censura i a la projectada llei
de Premsa.
En conjunt, aquest nou quadern de
la bella revista de l'Associació de Pe¬
riodistes desvetlla un interès coniideri-
ble. Té més de cent pàgines i és pre¬
sentat amb una gran cura.
Els socis de l'Aieoclacló poden reco¬
llir l'exemplar que els'perfoca a la Se¬
cretaria de l'entitat (Rambla Estudis, 12»
prat), oberta cada larda, de 4 a 7.
Llesfiu el
Diari de Mataró
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ELS ESPORTS
Atletisme
El C. E. Laietània guatiya al C. D.
Júpiter adjudicant-se el Trofeu
Salvador Soler
Diumenge passat es dispuià en ei
camp de l'ex-Stadium un matx atièlic
entre els equips Laietània i Júpiter.
En les marques establertes cal re¬
marcar les establertes peis novells atle¬
tes Ernest Pons en el salt d'alçtda, Ar-
nó 1 Oirabal en els 300 metres i Fornés
en el llançament del disc, tots ells del
Laietània.
Ets resultats tècnics són els segûenii:
60 meíres lUsos. — Serra Q.), 7 4 10;
Arnó (L.), 7 6 10; Pujol (].), Cabús (L),
Codo'à II (L.); Martin (].).
L'ançímen! pes. — Rigual (L.), 9'58
metres; Oimenez (].), 9'56;Dormuà (L.),
9-48; Pujol 0-). 9'31; Fornés (L), 9*24.
800 metres llisos. — Sans 1 (L.), 2*15
2 5; Qjcsada (}.), Campos, id.; Ventu¬
ra (L.); Martín I (] ).
Salt d'a'çada.—Pons (L.), I'63 metres;
Rtgual (L.), 1 60; Oausachs ü )» P55;
Pujo! ().). l'40; Qarangoü (L.), L55.
300 metres llisos.—Arnó (L.), 41 1-5;
Oirabal (L.), 41 2 5; Pujol (J ), 42 1-5.
L'argada. — Serra 0 ). 5*89; Oimenez
(].), 5'65; Rigual (L.), 5'60; Cabús (L.),
5 35; Oausachi (].), 5'61; Oarangou (L.),
5 06; Alomà(L), 4 91.
Llançfment del disc. — Fornés (L.),
31'52 metres; Oimenez (].), 30'10; Do-
menich (L.), 27*62; Serra (J), 23'45;
Montellà (L ). 26'50.
2.000 metres llisos. — Cot (L.). 9'54;
Fernández (L.), 9'58; Campos Q.);
Brfz (j.); Cervera (L), Vendrell (L),
Voltà (L.).
Sali de perxa.—Rigual (L.), 3 metres;
Oarangou (L).
Relleus olímpics. — 800: Sans I; 400:
Sans II; 200: Codolà II; 100: Cabús.
4 5-100 minuts.
Puntuació final: C. E. Laietània, 56
ponts; C. D. Júpiter, 34 punts.
Ping-Pong
Ei campionat social
de FA. E. del Grup Sant Jordi
Havent-se ja finali zd el campionat
social de ping-porg de l'A. E. del Orup
Sinl Jordi, han quedat classificats pet
torneig de promoció els següents juga¬
dora:
Primer grup. — Mora, Serra, Torres,
Riera, Berga, Agustí.
Segon grup. — Vidal, Freixes, Mas¬
ferrer, Casanovas, Bertran i Rodon.
Quedant establertes les dates per a
jugar la promoció amb l'ordre següent:
Primera.—Vldaí-Freixcs, Riera-Mas-
ferrer, Agustí-Mora, Serra-Berga, Casa¬
noves Torres, Bertran-Rodón.
Segona. — Casanoves-Riera, Torres-
Misferrer, Agustí • Berga, Mora-Serra,
Vidal-Rodon, Freixes-Bertran.
Tercera.—Casanoves Masferrer, Tor¬
res - Riera, Agustí-Serra, Mora-Berga,
Vidal-Bertran, Freixes-Rodon.
Quarta.—Casanovas-Agostí, Torres-
Mora, Masferrer - Vidal, Riera-Freixes,
Serra-Bertran, Berga-Rodon.
^^Banco Urquiijo CatalAn''
Domicili snlai: Peiii, 42-Barcelooa Capital 25.000.000 pessetes Apartat tie CorieDS. 045-TeIètoD 16460
Direccions telesrràfica I teiefònica: CATURQUIJO - Magatzems a ia Barceioneta (Barceiona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Paiamój, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Toreiió, Vlch,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dtaoalaaeió Caaa Ceatra! CapUaf
«Banco Urquqo» Madrid .... Ptes. lOO GOO OOO
«Binco Urqu jo Catalan» .... Barcelona ... » 25.C00.C00
«Banco Urquljo Vazcongado». . . Bilbao .... » 20 OQO.COO
«Banco Urquljo de Guipúzcoa» . . San Sebastián . . » 20.000.000
«Banco del Oeste de Espafia» . . . Salamanca ... > 10.000.000
«Banco Minero Industrial de Asturias» Gijon 10 000.000
«Banco Mercaniil de Tarragona . . Tarragona ... » 3.C00.0G0
La nostra ex'ensaa organi'zacló bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les p aces d'Esptnya 1 en toies les capitals i
places més Impprtanis dei món.
mi DE liillBt- [attet D( Fiídhsi Macit. i - Ipartat, d.' S - Taiias r D1305
El mateix qué Ies restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és i'Bstabiiment bancari més
aniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Peninsula
1 de restranger, etc, etc.
Ho: es d'oficina: de^9 a jl matf 1] de 3 a 5 tarda : Dissabtes: de 9 a 1
Cinquens. — Cssanoves-Mors, Tor¬
res-Agusí, Masferrer-Frelxes, Ricrs-Vi-
dai, Serra Rodon, Berga-Beriran.
Sisena. — Casanoves-Rodon, Torres-
Bcrtran, Vidal - Mora, Agustí-Freíxcs,
Masferrer-Bsrga, Riera-Serra.
Setena.—Casanoves Bertran, Torres-
Rodon, Masferrer Agus'í, Riera-Berga,
Serra Vidal, Mora-Freixes.
Vuitena.-Casanoves-Serra, Torres-
Freixes, Masferrer - Rodon, Mora-Ber¬
tran, Berga Vida!, Riera Agustí.




Young González a Mataró
Et campió de Castella Young Gonzá¬
lez des d'avui forma part de l'equip
professional dei popular Kamaloff el
qual espera fer-ne un campió dintre de
poc, car passant tot just dels pesos
mosques, els pesos lleugers Còngora 1
Fernandez (campió de Cantàbria), ban
sucumbit per k. o. davant el nou pou¬
lain de Teixidó.
—Segueixen els preparatius per ia
vetllada que Teixidó orginí za per la
propera setmana al Cinema Modern
amb tres grana combats professionals,
un amateur-professional i un prelimi¬
nar amateur.
—Teixidó recorda que la Sala està
oberta to's els dies de 7 maií a 9 del
vespre. Eis professionals s'entrenen de
7*30 a 9 det vespre.
-Propietaris i Contractistes d Obres,
economitzareu adquirint els materials
per a construcció en el magatzem de




Programa per a avui dimecres: la
magnífica producció Ufa «Déjame que¬
rerle»; una altra grandiosa creació de ia
casa Ufa, interpretada pet M. Lemonler
«El es eila»; «Revista Paramount», en












Dr. J. Sanmartí Rigol
Ei-latern peislout de Ia Facoltat de Hedlciu - letge de giàrdia de l'Hospital Cilnlt, per oposlcld
: : Tecileg de la lluita coatra la Hertalitat tafutii II de l'Issesunita Hiteraei : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI OALAN, 326
(«ntre Baisnda de Sia. Anna i Eicaletes)
CONSULTA
Dimarts, Dijous i Dissabtes deSaS
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 15 de maig 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 757*—755*4
Temperatura: 19-18 2
Ail. reduïda: 754 9 -753 5
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Estat del cel: T T
Estat de ia mar: 0-3
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Com un reguero de pólvora conegué
ahir la dolorosa noticia: *la Superiora
de l'Hospital s'ha mort», *Sor Carme
és morta». I arreu, el comentari eviden¬
ciava la simpatia, l'estima, i àdhuc la
admiració que Sor Carme gaudia en
tota la ciutat.
Durant 14 anys ha estat al front de
la Comunitat que té cura del nostre
Hospital. Aquella brigada d'àngels
amorosos, que per caritat cristiana es
donen Íntegrament a tan abnegada com
misericordiosa obra, no podien tenir
una millor Superiora. Les Germanes
tenien en ella sempre un bell exemple a
imitar. Els malalts trobaven en Sor
Carme la sol· licitud més humana i amo¬
rosa, principi d'una simpatia que per¬
duraria més enllà, en una evocació fer¬
vorosa. Els humils necessitats afluïen
als braços acollldojs de la Superiora de
l Hospital en recerca d'una ajuda que
no els era mai negada. La Junta Admi¬
nistradora de l'Hospital, tenia en Sor
Carme, la més intel·ligent col·labora¬
dora.
I és que aquesta admirable religiosa
que avui encomanem al Senyor, atre¬
sorava unes dots inapreciables de sim •
patia, de bondat, d'intel·ligència i de
pietat que resplendien constantment en
la vida quotidiana d'aquella santa ca¬
sa. Per això la seva mort ha estat tort
sentida. Per això avui el cristià sufragi
i el sepeli han constituït una tan impo¬
sant manifestació de dol. Per això el
record dolçament agradable d'aquesta
Germana Superiora perdurarà sempre
en el nostre Casal del Dolor que Sor
Carme enjoià amb la seva presèndûf
endolcí amb el seu tracte exquisit t
enaltí amb el seu seny director. - S.
Aquest vespre, t dos quarts de deu,
tindrà Hoc en ia Bib ioteca de la Socie¬
tat Iris, la cinquena sessió de la Tanda
de Lf clares de treballs d'autors ma a-
ron ns, organLzidi pel Patronat de la
Biblioteca. Ei senyor Antoni Fàbregas
1 Crutnyes, llegirà varis assa'gs filoiò-
fics seus, entre elis «L'esforç inútil»
(estampa de carrer) i «El íímid» (monò¬
leg fin'àsiic).
—El tancament dei mercat deia dia-
menges, obligarà aquest estiu a mollea
cases a adquirir una nevera.
En comprar-la, però. demaneu ona
marca coneguda 1 de garanila.
La Cartuja de Sevilla ven les de l'a¬
creditada marca «Pingüino».
Arran l'expulsió del Partit Radicat,
dei Conseller del nostre Ajuntament,
senyor Teréi, hi ha hagut baslanta ma¬
ror en el Centre Radical.
D'entre les hipòlesia en que pugui
fonamentar-se aquesta greu decisió de!
Partit, algú creia que obtïa a un docu¬
ment que un gran número de Delegate
comarcals dei Partit Radicat, entre ells
el senyor Terés com a Delegat de Ma¬
taró, havien enviat al Consell Regional
protestant de ia forma en que havien
estat constituïdes les Comissions gesto¬
res dels Ajuntaments. De totes maneres
sembla que d'ésser per això haurien
hrgut de sancionar a tots els signants I
no a un de sol.
Per a tractar de tol això ahir vespre
es celebrà en el Centre Radical una re¬
unió de la Comarca! d'aquell partit i,
segons sembla, es demostrà ei disgust
per tai decisió del Consell Regional,
havenl-nos dit que aquest vespre una
Comissió bastant nombrosa, composta
per un bon nombre dels firmants d'a-
qaell document, anirà a Barceiona pera .
entrevistar-ae amb aquell Consell Re¬
gional.
Altrament, ahir vespre, el senyor Te¬
rés aasisií, com a Conseller municipal,
a la reunió de la Comissió de Gover¬
nació, desfent-se per tant el rumor de
que havia dimitit.
I MALALTIES DE
GOLA - NAS l ORELLES
í
i •
j Consulta del Dr. Margens
\ A Mataré - Carrer de Barcelona 41prl
I Dijous i diumenges, de 9 a 11 Va
I i4Barcelona-Corts Catalanes630-ljerlf
Tots ela dies, de 3 a 5
I Aquest vespre celebrarà sessió la Co«
! missió de Govern de l'Ajuntament,
I segona l'acord de cslebrarles sei-
I manalment els dimecres a les set del
I vespre de primera convocatòria í els
! divendres a la mateixa hora, de segona,
i El Ple que ha de celebrar-se per a la
tercera i última votació de! càrrec de
tercer Conseiier-regidor, no està deter¬
minat encara el dia que haurà de fer-ic.
De totes maneres no pot trigar gaire.
No seria d'estranya**, però, que s'espe¬
rés que fos nomenat el substitut del
Conseller gestor senyor Català, perquè
Dr. J. B£àrl>£L Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de í'Habitai Clínic
BSPBCXALtlSTA BN
GOL.A-NA8-ORBL,L.BS
Visita: Dimaris, diioua i dissabtes; de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diamenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
DIARI DE MATARÓ 3
Informació del dia
facilitada per l'Agdacia Pabra per coalertaclea leletdBlqaes
Barcelona
S30 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Efltai del temps a Catalunya a les vuit
liores:
Degut a la pertorbació atmosfèrica
de la costa d'Africa, el temps empitjora
a lot Catalunya dominant cel núvol I
boirós i registranf-se algunes pluges
que tendeixen a generaií'zar-se.
Els vents bufen del Sudoest per les
comarques de Tarragona, i del primer
■quadrant per Girona i Pireneu.
Les màximes precipitacions han estat
de 9 mil·límetres a Seira i 7 a Capde-
lia.
Temperatura mínima d'avui a Núria
3 graus, i a Envaiira (Andorra), zero
graus amb un gruix de neu de 80 centi¬
metres.
Manifestacions del senyor Pich i
Pon. - Els consellers de la Ceda.-
La provisió de la Conselleria de
Assistència Social. - Per ara que¬
darà per proveir la conselleria de
justida
El Governador general de Catalunya
senyor Pich i Pon ha rebut els perio¬
distes i els ha dit que j« havien estat
designats els consellers de la CEDA.
Aquests són el senyor Lluís Jover i No-
nell que ocuparà la conselleria de Go¬
vernació i el senyor Josep Torrent la de
Treball.
Queda per designar la persona que
ocuparà la d'As8is:èacia Social, que se¬
rà una persoualiiat de gran prestigi i
completament deslligada de tot parti¬
disme polític. Respecte a !a de Justícia
per ara no farà la designació del conse¬
ller en propietat,! continuarà essent des-
empenyida per l'assessor de la presi-
■dèncla senyor de Prat.
—¿Quan prendran possessió ets
nous consellers?—ha preguntai un pe¬
riodista.
—Probabletaenl demà ela donaré
possessió — ha respost el seryor Pich;
encara que la presa oficial no es farà
Ens a la celebració del pròxim Consell,
que ha esiat ajornat per l'absència d'al¬
guns consellers.
—¿Serà el comte de Güell la perso¬
na que s'encarregarà de la conselleria
d'Assistència Social?
—Encara que el comte de Güell se¬
ria una per; ona que estaria molt bé per
aquest càrrec, ja els he dit que seria una
persona allunyada de la política i tota
vostès siben que el comte de Güell és
de Lliga Catalana.
El president interí de la Generalitat
8 ha acomiadat dels periodistes dieni-
ios-hi que com que ahir ja els havia
donat unes notes molt llargues, per
avui ja els havia donat prous notícies,
perquè no poguessin dir que enraona¬
va més que obrava, i que demà possi-
cn el mateix Ple pogués prendre pos-
aessió junt amb el senyor Homs, que
com vàrem dir oportunament, fou de-
aiguat gestor en substitució del senyor
Castany que no havia pres possessió
del càrrec.
Avui a les dotze del migdia amb el
«erimonial de costum s'ha possessionat
del seu càrrec el nou Jutge municipal
acnyor Antoni M. Spà 1 Tuñí.
Mârcel'li Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BeAl Oriol, 7 - Telèfon ZOQ
blement els podria facilitar notícies
d'interès.
La festa de Sant Isidre
Aquest ma*í s'ha celebrat a la basíli¬
ca del Pi, un solemne Ofici en honor
del patró dels pagesos. Sant Isidre. Han
presidit l'acte els senyors Pich i Jaumar
i ia Junta de iiastliui Agrícola Català
de Sant Isidre.
Notes de la Prefectura de Policia
Ei cap superior de policia senyor
Santollaao ha dit als periodistes que a
Sabadell havia estat descobert un dipò¬
sit d'armes, amb 10 pistoles i 28 rifles,
i que a Reus havia estat descoberta una
impremta clandestina on s'imprimien
grans quantitats de fulls clandestins.
Relacionades amb les dues descobertes
s'han practicat diverses detencions.
MEDALLES
PRIMERA COMUNIO
models els més artístics




La política internacional de la Re-
pública-La interpel·lació del com¬
te de Romanones
A to s els centres polítics [i a la
premsa en general, els comentaris són
per a la situació internacional, plante¬
jada amb l'interessant debat que inicià
amb una interpel·lació el senyor de Fi-
gueroa, ex comte de Romanones.
El debat continuarà avui, havent de¬
manat !a paraula els senyora Goicoe-
chsa i Miquel Maura. De totes maneres
hi ha que esperar la decisió del senyor
Lerroux a la consulta que 11 farà avui el
senyor Rocha sobre la conveniència de j
què la pregunta de Romanones es con- f
vcrteixl en inicpeiacio.
Tois els eleoienis monàrquics de la
Cambra esperen amb gran interès ei
discurs del senyor Golcoecbea, anun¬
ciant que en cas de que ei Govern es
negués a aquesta Interpel·lació, el di¬
vendres pròxim presentarien ells una
proposició incidental que reproduiria
el debat.
La generalitat dels comentaris diuen
que no es pot vincular Tánger, ni cap
altre assumpte internacional, a la neu-
traiiiat d Esptnya, que és per a nosal¬
tres una qüestió de territori i Espanya
vol ésser neutral.
El senyor Figueioa fou anit molt fe¬
licitat després de la sessió. L'ex-comte
de Romanones, a totea aquestes felicita¬
cions contestava que a ell no l'havia
guiat altre propòsit que ei de defensar
els interessos d'Espanya.
tarda
laatigtiració de FExposició d'Art
A la una de la tarda ba tingut lloc, al
Palau de la Biblloteci Nacional, l'inau¬
guració de l'Exposició d'Art organitza¬
da pel Patronat d'aquella Biblioteca i
per l'Acadèmia de i'Història.
L'Fxposició consta de nombrosos
exemplars d'art en fustes, ceràmica i
metalls.
A l'acte inaugural hi hin assistit el
president de la República, ei ministre
d'Instrucció, catedràtics i molles perso¬
nalitats. També hi han assistit els repre¬
sentants de les Repúbliques Ibero-Ame¬
ricanes i el director del Museu d'Art
Modern.
Han pronunciat discursos el catedrà¬
tic de ia Universitat Central, senyor Al¬
tamira i el ministre del Peiú.
El President de la República ha de¬
clarat oberta l'Exposició, i ics autoritats
i invitats i'han visitat detingudament.
Reunió de la minoria socialista
Avui s'ha reunit novament ia minoria
socialista. El senyor Lamoneda ba
anunciat que aquesta tarda a les cinc
se'ia facilitada una nota a ia premsa.
Reunió de la minoria radical
Manifestacions del senyor Lerroux
A migdia s'ha leunlt la minoria radi¬
cal sota ia presidència del senyor Ler¬
roux.
Els reunits s'han dedicat a estudiar
detingudament el problema dels blats.
Contra el que s'havia anunciat no hi
han assistit els senyors Pórtela 1 Cba-
paprieta.
Eis reunits després han celebrat un
banque*.
Interrogat ei senyor Lerroux, ha ma¬
nifestat que havien assistit a ia reunió,
entre altres, els senyors Alba, Vaquero,
Cantos, Villanueva i Basilio Aivarez.
Ha dit ei senyor Lerroux que ultra
l'estudi del problema del blat, s'ha par¬
lat de les qüestions internacionals, acor¬
dant se demanar ai Consell de Minis¬
tres que accedeixi al desig del senyor
Golcoecbea i d'aitres capa polítics de
que la pregunta del comte de Romano¬
nes, sobre ia qüestió internacional, si¬
gui convertida en interpel·lació, car el




La mort d'un astrònom
XICAGO, 15.— Ha mort Edwlng
Brant Frost, astrònom mondialment co¬
negut i autor de vàries obres científi¬
ques. Hivia perdut la vista el 1920.
L'asteroide anomenat «Frostla» havia
eatat descobert per ell.
Per a la seguretat europea
LONDRES, 15. —El «Daily Tele-
graph» es felicita deli nous esforços de
Laval per a construir un sistema de se¬
guretat a l'Est. Anglaterra, diu, no es
desinteressa de cap nou esforç en l'or¬
ganització de la seguretat europea f
aquest és l'objecte essencial de la viaifa




mariscal Piisodikl tindrà lloc el dia IS
a Cracòvia. El divendres se celebrarà a
Varsòvia un solemne acte religiós en ei
que oficiarà el cardenal Kakowaki.
El fèretre serà col·locat {en un artnd
d'artilleria i portat al camp d'avlacfó de
Mokotow, on es celebrarà una gran pa¬
rada militar. Les tropes desfilaran da¬
vant el cadàver posat en el mateix lloc
on ei mariscal en vida solia situar-se.
Aquesta manifestació de l'exèrcit serà
Imponen*.
A les 16, un tren especial portarà Ies
resíes mortals del mariscal, la seva
família, ei govern i les delegacioni
estrangeres cap a Cracòvia, on rebrà
sepultura.
Et tren es deturarà a les principiïs
poblacions del seu pas per a que puguin
ésser saludats els restes del gran cap
polonés desaparegut.
BUDAPEST, 15.—Les conseqüències
polítiques per la mort del mariscal Pil¬
sudski preocupen a l'opinió hongaresa
que veia en ei mariscal un apol a les
reivindicacions territorials hongareses.
En ela centres governamentals es guar¬
da absoluta reserva, per bé que bl ba
l'esperança de que Polònia no renun¬
ciarà a la seva política amb respecte a
Alemanya i que continuarà sostenint a
Hongria en la seva política revisionista.
ütBD/LlwLrBS
Primera : ComutÜÒ
Vegeu l'assortiment que exposa la Casa
ROURE Rambla 34
Secció ñnanclera
CsUtxasisHS di BartslMidai dis d'aval
fetlfitadeí pal strrsdar ds Camsri dt»
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Corredor oficial de Comerç
Malas, 18-Mataró-Tclèfaa|2e4
Hofu d£ desmdx: Dê JO a i ds d a f
Dtuabieê, âê 10 a I
Intervé sobMrlpdoiis s emissions i
compra-venda de valora. Cupoas, girat
prèaieci amb garanties d'efectes. UigW




¡ Dijoas: Stnl Josn Nepoœacè, mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Maria, a
la Capelia dels Dolors, en sufragi de
D* Rosa Frigola|
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada milja
hora, des de les 5*30 a les Q; l'última a
le» 11. Al ma*í, a les 6, mes de Mari»;
a les 6*30, novena a Sani Pancrrç I !ri<
aagi; a les set, meditació; a les 9, missa
conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari, visita al Santíssim i mes de
Alarla cantat.
Demà, a les 7 del vespre. Hora Santa.
Parròquia de SantJoan i Sant Je sep.
Tots els dies feiners, misses cada mit*
|a hort, des de dos quarts de 7 fins a
les 9. El mes de Maria es praciica cada
dia, a dos quarts de 7 del mati 1 a dos
quarts de 8 del vespre.









el mülor i el de mejor garanfia
per a protegir els seus vestits o
pells contra els estroüs de les
Arnes, de lo llum i de la pols.
Exigiu sempre ef Soc Guordo-
robo "Siemprefino". únic de
paper impregnat (patentof).
Cada Scc "Siemprefino" vo
provist d'un segell numerat de
legitimitat, que el distingeix
d'ALTRES SACS INEFICAÇOS
PER ÉSSER DE PAPER CORRt-NT.
Ptes. 1.50 cada un. Tamany 160
X70 cms. Pes 110 grams. De
venda en Llibrma Abadal,
Riera, 48; Llibreria lluro, Riera,
40 i Francesc Roca Arimón, Ma¬
cià, 10. Venda al major:C.E.P.A.
Sani Boi (Barcelona).
Ganga
2 casca en venda, a 5.000 i 6.000 pies.;
un terreny per a edificar, càntric. Trap*
pàs tenda de queviures, cèntrica, preu
gangs.
Diner 1.° hipoteca.
Rió: Sant Pelegrí, 4, telèfon 401.
Per a no dubtar...
...en comprar o vendre alguna caaa, vi¬
siteu a ROS, Moniaerrat, 5 (proviaional)
de 12 a 2 0 de 7 a 8, que us orientarà
del que us convé.
Entre titres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cassa ais carrera de
Riera, Sant Antoni, Sant Joan, Lepani,
Sant Agustí, Cborruea, Mercè, Montser
raf. Santa Teresa, Muralla de cara a mar,
Callao, jorge Juan. Havana, Fermi Ca¬
lan, Sant Pelegrí, Santiago Rus:noi. Ma¬
ta, Camifondo, Mossèn Albas, Francesc
Macià, Wtfredo, Caminet, Fra Lluís de
Ltón, Sant Cugat, Avinguda de la Re¬
pública, lluro. Bisbe Mas, Poble Sec i
altres a Mataró, Caldetes I Argentona.
Vàries cènies 1 vinyes i botigues de
comestibles.
Una casa de cara a mar, dalt i baix,
toia mosaic i rajola fina. Clau en mà, a
preu de ganga. Dues cases carrer Sant
Pere, urgeix vendre-Ies.
També tinc encàrrec de varis particc-
lars per col'locar diferents qnantitaSi
des de 5.000 a lO.CGG fins 90.G00 ptes.
en 1.* hipoteca al 6 per cent anual, part
d'elles disponibles a l'tcle.
Es compraria una casa al carrer de
Cburruca, dalt I baix, cinió del sol.
Serietat f reserva en toia operació.
ROS.—Montserrat, 5 (provisional).—
De 12 a 2 i de 7 a 8.
NO OBLIDiN QUE SÓN-
els volums de ijue es compon un exemplar il#
■iHil i rai
(Eailly- Bailüèra — Riera)
Btdst isi Comerç, indústria. Profettiani, itfe-
d'Espanya 1 Possassloni
Un«s 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complerts
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
t$i vol anunciar eficaçment^
anuncií en aquest Anuari I
AnuarÍDS Bailly-Saiiliere y Biera Reunidos, S,
Enric Granados, 36 y 88 — BARCELONA




Mataró 1 la Costa
Josep Andreu
Bar Colon - Davant de l'Estació - Telèfon 72
lliti II lililí
Es troba de venda en els llocs seguim
Uibrerta Minerva . Barcelona,
Llibreria Tria. . . Rambla, 2S
Uíbrería H. Abadai, Riera, 48
Lilbrerla Ruro. . . Riera, 40
Ititfsfía Catòlica , Santa
Guia del Comerç, indústria 1 professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró illistades per ordre alfabètic
inlstals
ÂhTONl OUALBA Sta. Teresa, 30-Tet. 64
J0]|>Ò8lt de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁ3 F. Galan,282-284, 7.157
fîstablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, SSl- Telef. 261
Philips i Hispano Radio
BaDcmers
S^C4 ARNÚ3 R, Mendtzdbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6-Tel. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent
SANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bómbeles EieelrlQoes
MIL E3 A , Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
CAltfereries
CMIU SURIA Churruca, 39- lel^on 303
Calefaccions a vapor ! aigua calenta. - Serpentins
Carrualdcs
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7-Ttí, 209
immillorable servei d'antos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNE3»
fa encàrrecs: J. ÀLBERCH, SbdI Antoni, 70 - Tel. 7
col'lebis
MÚTUA ACOLAR *CALA33ANÇ VIVES*
Apariat n." 6 - Tel, 280
Pensionistes, Recomsnats, Vigilats, Externs
CorrcIRcrs
LLUÍS O. COLL F. Galán, 5S2-Ttí. 403
Reparacions molt econòmiques.
copies
MAQUEA D'ESCRIURE A. Guimerà, 17-batx
Circulars» obres, actes I tota mena de documents
Denfisfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 l.et
Dilluns, dimecres I divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Tel 425 — Especialitat en Banquets 1 abonaments
fancrOrlcs
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de MiquelJunqueras
M. Ctnto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pnfol, 58 Telèfon 57
Fasicrics
ESTEVE MACH LepanI, 23
Projectes 1 presuposloa
Herborisferfes
•LA ARGENTINA* Sani Uotenç, 16 bí»
Plantes medicinals de totes menes
Impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, Í3-Td, 258
Treballa del ram l venda d'articles d'escriptor!
NaqnlnOria
EOM I COMP. ' F, Galan, 363-Tel, 23
Fundictó de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'cscriurc
O. PARUL·L PENTBR Arguelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja I conservació
Mestres d'olires
PAMOU CAPDONEP Sant Btnei, 41
Tren fet ! administració
Pfefdes
DR: LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t OreUe»
F. Galan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
OPlcclcs per a reRai
LA CAPIwA DE SEVILLA R. Mendlzàbal, S3
Gust i economia
oenilsfcs
DR. R. PERPINA Sani Agustí, 3t
Visita el dimecres ai malf i dissabtes a ia tarda
Tapisscrs
ENRIC SEÑAN Confecció l restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
TiafRes I Exenrslftus
¡DAN FONTANALS Lepanto, S0- Tel,3íí
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
